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Tota una vida com
a realitzador a TVE
El 5 de maig va morir a Vic el perio¬
dista Ramon Bellafont i Litrán a 85
anys. Havia nascut al barri de Poble Sec
de Barcelona, però va exercir el perio¬
disme a Vic durant gran part de la seva
vida. El 1971 aconseguia una llicència
per reobrir l'emissora local Ràdio Vic,
que va ser una de les pioneres en la in¬
troducció del català a partir de 1976.
Periodista autodidacta va ser corres¬
ponsal d'El Noticiario Universal, de La
Vanguardia (on signava Litrán) i de
Ràdio Nacional d'Espanya a més de di¬
rigir Ràdio Vic fins al 1988. Entre al¬
guns dels premis rebuts, compta
l'Antena de Oro de la Radiodifusión
Espanyola, el Llorer del Mercat del
Ram de Vic el 1974. Va ser regidor del
primer ajuntament democràtic de Vic
el 1979 per la UCD. Posteriorment, va
publicar dos llibres, un sobre la història
de Vic i un altre amb records autobio¬
gràfics. La seva filla, Emma Bellafont,
és presidenta del Gremi de Llibreters i
propietària de la Llibreria La Tralla de
Vic.
Fundador de l'Escola de
Periodisme de l'Església
L'li de març moria a Barcelona el ca¬
tedràtic d'Història Pedro Voltes Bou.
també llicenciat en altres competències
acadèmiques, com ara Ciències de la
Informació. Havia nascut a Reus (Baix
Camp) el 1926. Des de molt jove va
exercir el periodisme a Ràdio Barce¬
lona i altres mitjans barcelonins com
La Vanguardia. Va ser professor de
l'Escola Oficial de Periodisme de Bar¬
celona, de la Facultat de Filosofia i Lle¬
tres i des de 1968 catedràtic de Ciències
Econòmiques de la Universitat de Bar¬
celona d'on es va jubilar el 1991. Va pu¬
blicar diversos llibres sobre economia i
història, un d'aquests el dedicat a
L'arxiduc Carles d'Àustria, rei dels ca¬
talans, fou premi Aedos 1952.
Pedró Voltes. Foto: Llibert Teixidó
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